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ABSTRAeT
The present studv is (/ dialectic interpreuuion essav of urban problems in
Peruvian societv. The urban question in Peru istull O[fI 11mero us contradicuons.
conflicts and social tensions dile 10 the cliaracter und nature of our socio-
economicformation underdeveloped, dependeut. (JIU! dominated 1>1' tlte imperial
power. transnational corporations. and servilc and dependen: (o ¡he./ál'l:igl1
interest bourgeoisic. AiI tltis IWl'.I'11(JIu] dramatic rcalitv is reflcctcd aru!
condenses in the historic-structural problems a[l7ictillg(/1/1' /,('!-)///)/i('(111 societv.
underdevelopment, sulnnission to the colonized powcr:politic elites -hcgemonic
and dominant- ti rin,'?[or o[(ióu!ll'()r1d hUI gil'llI;? backs (o the rca! COI/mil'
because they represen; a denutionalized politic al coste. statclcss QJ/dilld¡f.7'erellt
10 the Ii/e and work ~.conditious ofthe working classcs.
PAI.ARR,.\S Cl ..·WE: Problemática urbana, conflictos sociales, subdesarrollo,
desnaciona lización. burguesía. clases populares, problemas histórico-
estructurales.
RESl!\1rx
1-;1estudio que presentamos es 1111 ensayo de il1l('/,p/,l'{ur'iá/l dioléctic« de la
problemática urbana de la sociedad peruuna. La cllt'sriri/l urhuna en el [>CI'I(
es/á atravesada po/' múltiples contradicciones. tensiones .1' conflictns sociales
debido al carácter y naturaleza de nuestra formacion cconomico- social
subdesarrollada. dependientey dominada por el poder imperio], las empresas
transnucionales y la burguesia interna, servil y subordinad. (/ los inrcrcses
foráneos, Toda esta cruda .1' dramática realidad socia! se rcfteia ,l'condensa en
losproblemas histórico-estructurales quepadece nuestra sociedad republicana:
subdesarrollo, sujecion al poder colonizado. elite política -hegemonica }'
dominante que vivepara el mundo oficial dando la espalda al país real. pues
es una casta politica desnacionalizado. apurrida e indiferente a las condiciones
de vida y de Trabajo ele las clases populares,
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1.2. El tema de la ciudad subdesarrollada
La ciudad es la expresión concentrada de los grandes y graves problemas histc-
ricos y estructurales que presenta una formación económico-social subdcsarro-
liada y dependiente. La ciudad es la cara concreta que sintetiza la acurnulacio-
de contradicciones, tensiones y conflictos sociales.
Estas contradicciones, se reflejan como crisis de decadencia y estancarn ie:~·
to de las sociedades periféricas.' En análisis comparativo, el desarrollo del su·::--
desarrollo es radicalmente diferente al desarrollo de los países avanzadc-:
industrializados, tecnologizados e informatizados.
El capitalismo de los países subdesarrollados se caracteriza por ser dcf. -.
mado y raquítico. Es particularmente especulativo, rentista y sobreexplotad: .
La dudad que nos ha interesado analizar es de tipo subdesarrollada, puesto que
dicho socio-espacio pertenece a este contexto específico. Para nosotros es teóri-
camente una realidad particular, dinámica y contradictoria, que se diferencia
cualitativamente de la ciudad desarrollada. Para entender, interpretar y transfor-
mar esta realidad problemática, se necesita reconceptualizar la teoría sociológi-
ca latinoamericana y/o peruana sobre el carácter y naturaleza de nuestras ciuda-
des. Metodológicamente, es necesario manejar dialécticamente los siguientes
pares conceptuales: ciudad y campo, y formación económico-social y la compo-
sición de las clases sociales y etnias.
Lo singular de una ciudad subdesarrollada es su adscripción al subdesarrollo
histórico-estructural. En ese sentido, esta tipología de ciudad subdesarrollada no
es equiparable con los tipos de ciudad europea o norteamericana. Los problema-
urbanos y sociales que presentan las entidades desarrolladas corresponden a su
propia historia socio-espacial. No es lo mismo hablar y analizar la ciudad europea
o norteamericana en contrastación con la ciudad latinoamericana o peruana, Por
tanto, nuestra teoría urbana y societal tiene que explicare interpretar dialécticarnentc
el por qué las ciudades latinoamericanas presentan una hiperurbanización y une
infraindustrialización, por qué el capitalismo subdesarrollado de las grandes tran--
nacionales y el capitalismo de la burguesía interna es servil y subordinado a lo-
intereses foráneos, porque el capitalismo dependiente no tiene la fuerza, el vigo:
y la voluntad de desarrollar una economía fuertemente industrial y generalizad,'
en todo el espacio nacional, regional y/o local.
/. /. La teoria sociológica latinoamericana sobre la ciudad
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Es un capitalismo desnacionalizado, deshumanizado, marginalizante y exclu-
yente de las grandes masas populares. Este sistema de capitalismo subdesarro-
llado y sus actores sociales dominantes. coexisten sin proyección para resol. cr
los problemas nacionales, de las grandes mayorías. En el Perú de hoy siguen
conviviendo los dos Pcrúes de la sociedad colonial.' bajo la forma de Perú ofi-
cial en oposición al Perú real. El Perú oficial lo conforman las clases y elites
hegemónicas y dominantes. Y, el Perú real lo integran las clases populares como
clases dominadas. Es el Perú de los marginados y excluidos, de los condenados
de la tierra. J Pero es también el Perú de los contestatarios, rebeldes. críticos,
innovadores. Este Perú real y sus actores sociales, plantean la necesidad de una
mejor sociedad, más democrática y humanizada. La nueva sociedad, sin duda,
tendrá una naturaleza de sociedad no capitalista. Es el Perú de la Gran Prome-
sa," de la Patria Grande, de la Patria que soñaron los verdaderos peruanos y
peruanistas, tales como Manuel González Prada, César Vallejo, José Carlos
Mariátegui, José María Arguedas y Augusto Salazar Bondy; y, demás peruanos
con conciencia e identidad nacional.
El Perú oficial, hasta el momento. ha sido y es el Perú de las clases y elites
dominantes. Lamentablemente, estos grupos sociales han vivido y viven de es-
paldas al Perú real. Curiosamente han desarrollado una posición social y una
psicología de clase de grandes señores, patronos, amos, superiores, gamonales,
caciques, señores feudales y neofcudalcs. Para ellos, el Perú es su mina. fábrica,
empresa comercial, chacra o hacienda. Y, los peruanos de las clases populares son
vistos como su peonada, obreros y empleados. cholos e indios, yanaconas, etc. Es
la relación amos-servidores. Tienen la mentalidad y el comportamiento del «amo»,
del superior, esclavista, negrero, chinero, patrono, gamonal o cacique. Por tanto.
tienen la ideología del derecho del amo y del propietario, que tiene la facultad
de disponer de ellos como si fueran siempre objetos o cosas, parte y extensión
de sus dominios. poder y propiedad. Tenemos que reconocer que la estructura
social tiene el rasgo inconfundible del sello de clases y de la diferenciación
étnica, causa de los conflictos sociales, es decir, de la lucha de clases y antago-
nismos étnico-sociales, aún no superados en la sociedad peruana.
La sociedad peruana presenta una profunda crisis histórica y estructural.
cuya elite política dominante y hegemónica no ha querido ni tiene la voluntad
de propiciar el cambio social que consolide el Estado-nación: y, sobre todo que
busque la solución de las condiciones sociales de los sectores populares con
relación a su bienestar social. Se constata histórica y sociológicamente que las
clases y elites dominantes parasitan y medran en el sistema. sin ningún proyecto
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La sociología latinoamericana y peruana tiene la urgencia teórica y práctica d..
conocer el carácter y naturaleza de la ciudad subdesarrollada, como una entidac
socio-espacial específica, producto de su propia historia y de las relaciones de
dependencia de la que forma parte. Nuestra tesis es que la ciudad subdesarrolia-
da muestra sus propias particularidades, contradicciones, tensiones y conflicto-
sociales. desarrollo desigual y contradictorio, un proceso de evolución eCOJh~-
mico-social correspondiente a su matriz estructural. ¡,Por qué se ha perdido 1.:
visión de analizar nuestra realidad en su singularidad'! ¿Por qué ciertos teórico-
utilizan gafas culturales exclusivamente europeas o norteamericanas para jnre~-
pretar hechos o fenómenos de nuestro subdesarrollo'?
Nuestro punto de vista frente al tema de la ciudad subdesarrollada es q..«
tenemos el derecho a ejercitar plenamente nuestro propio pensamiento otro :-
nuestra propia racionalidad para encontrar solución a los problemas sociale-
Las gafas o anteojos extranjeros no nos ayudan mayormente a entender nucs.: ~
problemática urbana y la cuestión del subdesarrollo en sus características ese:' .
ciales y particulares. En este caso, Londrcs-París-lierlín-\-1adrid-Barceloc':-
Washington-San Francisco-California-Miami, etc .. no es Lima, ni Lima es u:...:
ciudad europea y norteamericana propiamente dicha. Aunque cuente con moc..-
intelectuales, información y comunicación global, incrustaciones de clcmcn.: .
1.3. Los desfasamientos O contradicciones estructurales de la ciudad
subdesarrollada
de desarrollo nacional. La realidad social. condiciona y determina el papel polí-
tico, económico y cultural que tienen que jugar las clases y etnias dominadas en
el futuro inmediato.
Estas clases y etnias dominadas, estructuradas en un bloque hegemónico (k
poder, tienen la obligación histórica de resolver la crisis y estancamiento de la
sociedad. Y, construir la mejor sociedad dentro de un mundo nuevo. Para poder
entender, comprender, explicar e interpretar esta problemática económico-so-
cial. necesitamos desarrollar y profundizar la sociología alternativa o critica.'
Esta sociología crítica tiene que tener una perspectiva teórica de pensamiento
otro, es decir, de pensamiento latinoamericano y peruano, rompiendo con e:
círculo vicioso de los esquemas tradicionales de la cultura eurocéntrica yio nor-
tcamericana.? que para ciertos sectores de intelectuales esta cultura constituy e
los lentes oscuros para ver cualquier realidad, sin diferenciación.
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de cconom ía capital ista o cualquier tipo de valores y patrones culturales-si 111bó-
Iicos de otras real idades. Lima!Arequ ipa/Truj i110 es lo que la sociedad peruana
ha estructurado históricamente. Es esa realidad, pero. también, es una realidad
socio-cultural de matriz andino-amazónica, afro-peruana y demás rasgos cultu-
rales de las minorías étnicas que coexisten en el contexto nacional.
Lima y el Perú, es una realidad pluricultural. piuriétnica, plurilingüistica y
pi uriclasista. 7 Objetivamente, estas características constituyen su esencia PCCLL-
liar, su originalidad y su singularidad.
Ninguna etiqueta, teoría o concepto de moda foránea. puede interpretarla. si
no hay un paso previo de evaluación y crítica. de racional ización y f ltración.
Nuestra hipótesis es que la sociología y sus teóricos tienen que descolonizarsc
intelectualmente o desalineamos cultural mente de las gafas importadas de las
metrópolis imperiales e imperialista.' Para nosotros. ha llegado la hora histórica
de ser nosotros mismos, rescatando nuestro ser auténtico, desarrollando nuestro
pensamiento otro.
La ciudad subdesarrollada, latinoamericana. ha tenido y tiene un pasado
mi lenario correspondiente a nuestra América ongi nal, de desarrollo autónomo. ';
Con la presencia de los conquistadores y colonizadores europeos, se rompió y
destruyó nuestra autonomía inicial, dando origen a la formación colonial. Ade-
más, se instaura los mecanismos de dominación y de dependencia colonial, pos-
teriormente, la dominación republicana ncocolonial.
En el caso peruano. en la sociedad colonial se erige una estructura social y
económica, dual. Dualidad que refleja y traduce dos Pcrúcs. El Perú de los espa-
ñoles y el Perú de los indios. Para los europeos-españoles, ellos representan la
civilización y nosotros los bárbaros. primitivos o simplemente animales inferio-
res. Esa teoría y praxis colonial, esa colonialidad de poder. sigue perviviendo:
es decir, se produce y reproduce socialmente. Ayer, éramos bárbaros, primitivos
o animales sin alma. Hoy. somos para las clases y elites dominantes los indios,
cholos, mestizos despreciables e inferiores.
El Perú republicano, tiene o mantiene esa herencia colonial. Que no ha des-
aparecido. Que subsiste bajo mil formas de exclusión y marginación social, de
discriminación racial y clasista de las clases sociales populares y etnias diversas
que existen y coexisten en nuestra formación económico-social.
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Para Oswaldo de Rivcro somos un semi Estado-nación." Y, para José Carlos
Mariátegui somos una sociedad en formación, semicolonial."
Según Jorge Basadre el Perú sigue siendo una Gran Promesa. En síntesis.
somos una formación social que sigue padeciendo los males de una sociedad
con un desarrollo deforme, trunco, inconcluso.
El Perú Republicano es una sociedad dependiente y dominado por la burgue-
sía imperial e imperialista en alianza con la burguesía interna desnacionalizada.
¿Qué contradicciones y antagonismos observamos en el desarrollo y evolución de
la ciudad y el campo en el contexto socio-espacial del territorio peruano?
La ciudad de Lima es la ciudad capital y de primacía dentro de la estructura
urbana nacional. Es ciudad hegemónica, dominante frente al resto de ciudades.
regiones y/o localidades del espacio nacional. Lima tiene un desarrollo macro-
cefálico, con gran concentración demográfica y muy distante de ciudades como
Arequipa o Trujillo, con poblaciones que sólo sobrepasan el medio millón de
habitantes. El perfil de la estructura urbana es de una jerarquía de desarrollo
desigual y con ciudades menores enclavadas en contextos subdesarrollados y
atrasados.
Las palabras y conceptos de moda, de los teóricos de la modernización y
postmodernización, al referirse al capitalismo de esta época, como capitalismo
tlexible, plural, globalizado, no tienen el poder mágico de hacer de Lima o del
Perú una comunidad o sociedad enteramente capitalista tipo europeo, norteame-
ricano o japonés. El capitalismo de Lima o del Perú, es de un capitalismo de tipo
subdesarrollado, por tanto anquilosado, atrofiado, raquítico, desfigurado, amor-
fo, deformado, diminuto. No es -por sus clases dominantes- un capitalismo
avanzado, industrializado, de alto nivel tecnológico. Estas características del
capitalismo subdesarrollado y dependiente se refleja en la existencia de profun-
das contradicciones y en una crisis permanente y recurrente que generan con-
flictos sociales de los distintos momentos del movimiento social. Es una cons-
tante la violencia estructural de las clases dominantes; pero, también las res-
puestas de contraviolencia de los sectores populares (rcivindicativas, políticas.
ideológicas, culturales, militares). Los sectores populares anhelan cambios so-
2.1. El Perú Republicano 110 ha podido estructurarse como un verdadero
Estado-nacián
2. LA RF.ALlDAD URBANA Y LOS DESARROLLOS DESIGlI.A.I..ESDEL SISTEMA
L:RBANONAC;IONAL
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Nuestra tesis es que Lima Metropolitana expresa y sintetiza las profundas con-
tradicciones del sistema urbano-regional. Es una ciudad subdesarrollada y ocu-
pa la primera jerarquía en el sistema urbano nacional. Para ciertos teóricos y
ciudadanos Lima es el Perú," por su peso y jerarquía urbanística y por el centra-
lismo agobiante que no permite el desarrollo regional.
3. EL CASO OE LIMA METROPOLITANA
Nuestra tesis teórica es que el análisis de la estructura urbana, es una buena
aproximación para comprender, explicar e interpretar científicamente no sólo la
realidad socio-espacial de la ciudad y el campo. y también el plano de lo regio-
nal y/o local de todo el territorio nacional.
Lima Metropolitana. Arcquipa y Trujillo son las tres ciudades principales
de nuestro país. Son, evidentemente, ciudades subdesarrolladas. Con ello. que-
remos connotar que el proceso de urbanización o grado de concentración urba-
na se caracteriza esencialmente por ser un proceso de hiperurbanización (Lima
Metropolitana) y paradójicamente una subindustnalización."
La subindustrialización es un indicador típico de nuestro subcapitalismo O
capitalismo deformado. Lima Metropolitana, con esas características contradic-
torias, es una ciudad comercial y de servicios, donde coexisten las actividades
económicas formales o central y las informales o periféricas. Pero también la
ciudad legal y la ciudad ilegal" o la ciudad de los conjuntos residenciales y la
ciudad de los tugurios y de los barrios urbano-marginales.
Lima Metropolitana, es definitivamente una ciudad inhospitalaria. () donde
reina lo bueno, 10 malo y lo feo en cuanto a modo de vida urbano. Es una ciudad
de pobreza y pobreza extrema, de desocupación y subempleo y altos índices de
criminalidad y delincuencia. En esa perspectiva la ciudad requiere de planifica-
ción y de una política coherente de cambio social.
2.2. Las desigualdades del sistema urbano nacional
ciales y bienestar social, que las clases y elites políticas dominantes, no lo incor-
poran en su agenda de hegemonía."
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Estos conceptos y categorías. para el caso nuestro, tienen que ser repensadas
hasta llegar a descubrir la esencia de nuestro subdesarrollo. Hemos dicho que
3.1. Urbanización. desarrollo y modernización
Evidentemente, esta es una imagen idcologizada y estereotipada. Con este
mito olvidamos, segregamos y marginamos las otras ciudades del resto del país.
los demás departamentos. provincias y distritos del Perú profundo. Y, lo que es
más grave, nos olvidamos de las comunidades rurales andinas y las comunida-
des nativas de la selva.' 7 Vivimos en una indiferencia oficial.
Lima representa una ciudad subdesarrollada relativamentemoderna, con ma-
yor propiedad, semi-moderna. Lima es un socio-espacio urbano. Lima, urbanísti-
ca y socialmente, es una ciudad de mil rostros contradictorios, profundamente
desigualy combinado.Porejemplo,es notorioel contrastedeSan Isidro.Miraflores.
San Borja, Las Casuarinas, etc., y La Victoria antigua, El Agustino, el antiguo
BarriosAltos, los barrios tugurizados y los barrios urbano-marginales.
La gran ciudad de Lima Metropolitana no la podemos ver sólo por el Jirón
de la Unión, Plaza Mayor. Plaza San Martín, el Parque universitario, el Parque
Central de Miraflores, Larcomar, la Av. La Marina, Camino Real, etc. Lima
Metropolitana también es de los distritos populosos y populares: Surquillo, La
Victoria, Rímac, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Sal-
vador, etc. Estos distritos y zonas populares son el otro rostro de la Gran Lima.
Lima no sólo es la parte bonita, también es la parte popular. En esta Líma de
contrastes y de desarrollo desigual sobresale lo heterogéneo y lo diverso.
En Lima se evidenciaprofundamenteel polo de la riquezay opulenciay el polo
de la pobreza, laszonas residencialesy las zonasde tuguriosy de losbarrios urbano-
marginales, pocas zonas de trabajo fabril yel hiperdesarrollode las actividadesde
comercio y de servicios.Frente a estos sectores privilegiadosde trabajo privado y
público están las actividadesde los informales, los desocupadosy subempleados,
los excluidos ymarginados,que se sitúan en la periferiade la economíacentral.
Los pobres urbanos, desde el punto de vista sociológico, son individuos y
grupos sociales concretos. Pertenecen a las capas medias empobrecidas, a la
clase obrera precarizada, artesanados, pequeña burguesía y semiproletariado
emergente. Los estudios sobre la pobreza urbana tienen que aplicar el método
de lo abstracto a lo concreto, no sólo para llegar al individuo de carne y hueso
sino también para distinguir categorías y grupos sociales pertenecientes a la
estructura social y étnica de la ciudad.
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En la sociedad peruana coexisten contradictoria y anragónicamente dos sistc-
mas de economía: la economía central oficial transnacionalizada y la economía
periférica informal. Esta economía dual ha germinado a contrapelo de la econo-
3.2. La economía urbana y fa economía periférica
Lima Metropolitana, no debe ni puede ser percibida con lentes eurocéntricos o
norteamericanos. Ya que Lima no es París o California. Aquí habría que plan-
teamos el estudio comparativo, histórico de semejanzas y diferencias. Y. sobre-
todo, descubrir y develar nuestra propia singularidad. Por supuesto que hay ciertas
semejanzas. Pero, también, hay profundas y abismales diferencias entre las
metrópolis desarrolladas y las subdesarrolladas.
La urbanización nos indica una supcrconcentración poblacional y una
subindustrialización. En nuestra formación económico-social subdesarrollada y
dependiente en materia de desarrollo capitalista no se ha reproducido el esquc-
ma de desarrollo clásico europeo. Nuestro desarrollo es inherente a nuestra pro-
pia historia colonial y semícolonial. Las incrustaciones de modas, de cultura
simbólica, de estilos arquitectónicos, de grandes tiendas comerciales, de casas
de juegos y tragarnonedas, los espectaculares avisos publicitarios, la TV, internct,
etc., no nos hacen mágicamcnte modernos.
¿Y, entonces, qué somos? Somos semi-modernos o modernos «chicha»,
caricaturescos y pintorescos. «modernos» de estilo subdesarrollado." Somos
«modernos» desfigurados por esas incrustaciones de la cultura europea y norte-
americana, principalmente. En el fondo de esta distorsión está nuestro desarro-
llo inconcluso como Estado-nación.
Sin embargo, nuestro ser histórico no se ha perdido, por su resistencia o
sobrevivencia. Sobreviven nuestras viejas raíces históricas, andino-amazónicas.
La ciudad y el Perú, de hoy y del mañana, tienen que cristalizarse en una gran
síntesis social. Esta realidad heterogénea y diversa, no ha sido resuelta por las
clases y elites políticas dominantes, desnacionalizadas y serviles a los intereses
extranjeros. ¡\ nosotros los peruanos del verdadero Perú, nos compromete la
tarea histórica de construir el nuevo orden urbano y el nuevo orden social. Lo
único vital en la sociedad es el capitalismo nacional y popular. Los migrantes e
informales han creado e inventado su propia economía, la economía periférica e
informal. 19 Pero resta un trecho por caminar. La economía nacional y popular,
tiene que convertirse en la economía central nacional. Esta es una tarea demo-
crática y nacionalista. El socialismo es un reto del futuro. La burguesía emer-
gente tiene que cumplir su ciclo.
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La economía central colonializada funciona con el patrón de la economía del
libre mercado. Esta economía, mantiene, produce y reproduce un creciente ejér-
cito de desocupados y subernpleados." Allí funciona la lógica de la ganancia, de
sobreexplotación de la mano de obra, flcxíbílizacíón del trabajo y de los ingre-
sos precarios e indignos a la condición humana. Esta economía oficial no se
interesa por la condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora, menos
aún, por la masa de los excluidos y marginados. El sistema vive tan sólo de su
insaciable voracidad y sed de riqueza.
En su conjunto el sistema capitalista contemporáneo, en su versión metro-
politana yio dependiente, se sustenta en la explotación de los trabajadores y en
el ejercicio de la violencia y la dominación. Este sistema, sin duda alguna, es el
más inhumano de las relaciones económicas y de producción. Es destructor de
los grupos sociales y depredador del medio ambiente. El capitalismo imperial e
imperialista y el capitalismo subdesarrollado dependiente, son las dos caras de
una misma moneda." Es el modo de producción más deshumanizado y extermi-
nador del ecosistema y de la biodiversidad.
Es, con certeza, un verdadero capitalismo salvaje y depredador. Pero, tam-
bién, tenemos que admitir que no es un sistema eterno. Vive y padece una pro-
funda crisis estructural. Es una crisis de decadencia. Es una crisis de estanca-
miento. Por tanto, tenemos que admitir que es una realidad transitoria, temporal
y minada por sus propias contradicciones, tensiones y conflictos sociales. En
sus entrañas lleva el germen de su negación y destrucción. La nueva sociedad
que se avizora en el horizonte del futuro, es la nueva organización social sin los
vicios y contradicciones del orden actual. ¿Cómo será la nueva formación so-
cial? La nueva formación social será una sociedad no-capitalista. con nuevas
3.3. El ejército de desocupados y subempleados
mia capitalista dependiente. La economía informal no es un dato simple o un
dato más, irrelevante de nuestra complejidad social." Para nosotros, es el verda-
dero y único dato real de una revolución silenciosa que ha venido produciéndo-
se subterráneamente hasta afianzarse en la superficie social. Los migrantes e
informales son los verdaderos héroes de trabajo y de la acumulación originaria.
Esta economía nacional y popular tiene una fuerza y vitalidad grande. Pero es-
tán a la espera de un mayor impulso, expansión y consolidación hasta convertir-
se en un sector estratégico-clave de la economía nacional.
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La pobreza es un fenómeno general que se refleja en la ciudad y en el campo. En
nuestra sociedad, se expresa en las formas de pobreza y pobreza extrema que
afecta a grandes grupos sociales, principalmente en los barrios urbano-margina-
les y en las comunidades andino-amazónicas. Sociológicamente, esta situación
afecta a integrantes de las capas medias, artesanos, informales, campesinos y
nativos de las comunidades de la selva.
Es un error hablar de pobres en general. Tenernos que llegar a precisar a los
actores sociales concretos (profesor, artesano, vendedor ambulante, obrero, mi-
nero, campesinos, ganaderos y agricultores).
Los pobres son una facción mayoritaria de la población que se ubican en
esta categoría. Las estadísticas oficiales indican que el 54% de la población
nacional padece esta situación y condición social. Además. se reconoce que los
pobres extremos están en el orden del 18% al 20%, principalmente ubicados en
las áreas rurales.
Nuestra recomendación teórica, conceptual y metodológica es no quedarse
sólo en el enunciado de «pobres de la ciudad y del campo». Es importante des-
cender de lo abstracto a 10 concreto," detectando a las clases sociales, el contex-
to urbano o rural; pero, también, la pertenencia individual de cada actor social.
Estos grupos e individuos sociales van a estar caracterizados por la precarización
de sus condiciones de vida y de trabajo.
Los pobres crecen en el sistema social sin acceso a los bienes y servicios y
sin oportunidades para lograr su desarrollo personal, familiar y grupal. En la
ciudad y en la sociedad subdesarrollada, constituyen un grupo humano percibidos
y reconocidos como «los condenados de la tierra», recordando una frase acerta-
da de Franz Fanon. Estos condenados de la tierra, son los pobres que se reprodu-
cen como un factor constante socialmente.
Nos hemos preguntado: ¿El crecimiento y expansión de los pobres y de las
masas marginales tienen un límite en el sistema? ¿!\io se está incubando un gran
problema socíal semejante a una bomba social? ¿La delincuencia y la criminali-
dad es su expresión negativa') ¿La expresión positiva tiene que ver con las lu-
chas políticas e ideológicas de la sociedad. de sus sectores más avanzados? Esta
es ta incógnita social que hay que develar en el movimiento de los procesos y
3.4. La pobreza urbana
relaciones sociales -rnatcrialcs y espirituales-, que permita una gestión y adrni-
nistración racional, democrática, humanizada, de bienestar social para todos sus
in tegran les.
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Los analistas e investigadores sociales, en la mayoria de los casos, se quedan e:-:
el diagnóstico de los problemas sociales nacionales, regionales, ylo locales: :,.
los planteamientos de solución no van al fondo o la raíz de los problemas. Se
señalan fórmulas de solución epidérmica o parcial. En ese sentido, las política-
sociales tienen un significado y una orientación reformista, paternalista.
asistencialista. Los políticos y los técnicos oficialistas trabajan para mantener e:
statu quo. Buscan la continuidad y el mantenimiento del sistema. Y, pierden ce
vista, los lados oscuros, negativos, contradictorios, y antagónicos de la estructu-
ra social.
Las ciases populares ymarginales son ignoradas, despreciadas, ninguneada-
e inferiorizadas por las clases y elites políticas dominantes. Estas clases popula-
res inferiorizadas a pesar de su negación hacen historia y protagonismo social ::
través de sus reclamos y luchas rcivindicativas; pero también cn las luchas poli-
ticas militares e ideológicas." Asi.Ios antiglobalizadores son parte de esta lucha
global, los huelguistas de 1<:1ciudad y del campo, los profesores, los estudiantes.
los trabajadores activos. los cesantes y los desocupados.
Los movimientos campesinos e indígenas emergentes completan el panora-
ma social, de los sectores y agentes sociales en el escenario urbano y rural dci
territorio nacional." Las clases populares y actores sociales en acción exigen
cambios y transformaciones de los distíntos espacios urbanos y regionales dci
país. ¿Cuál es la respuesta de las clases dominantes? Apatía, indiferencia, insen-
sibilidad a las demandas de las clases populares. Para las masas del pueblo. c.
sistema ha diseñado la política del garrote, violencia, terror. coacción y rnanipu-
ladón de la conciencia popular, La historia social registra que la violencia y 1:=.
coacción social de las clases y elites dominantes, lo ejecutan a nombre «de
orden de la paz social interna», «de la patria, la democracia y sus instituciones
3.5. Las clases populares-marginales y la conflictualidad urbana
fenómenos sociales que se producen en la sociedad. No olvidar que la situaciór;
de pobreza genera frustraciones, inventivas, imaginación, sueños, ilusiones ~
esperanzas. Incluyendo el desarrollo de un pensamiento crítico y de un espírit;
de rebeldía contestataria. Aquí radica el potencial de las fuerzas sociales, crea-
dores de trabajo informal, así como de actividades delictivas.
La experimentación de esta dura realidad, nos obliga y 110S estimula a desa-
rrollar una actitud y comportamiento antisisterna. Admitamos la existencia de
líderes y masas proclives al cambio social de nivel superior
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tutelares». El peligro es «la subversión», «el comunismo», «el terrorismo». Los
violentistas oficiales tienen esta ideología del control social, quieren mantener
dicho orden a sangre y fuego.
La historia latinoamericana y peruana, escrita por las masas populares es
una historia de los de abajo, ~(> por su emancipación, por su liberación, por la
soberanía e independencia de la sociedad. Son estos indicadores históricos los
que nos permite visualizar el hecho de que vivimos una época contradictoria y
de profunda crisis estructural. Y, en el horizonte del futuro, las clases populares
formarán un bloque histórico de dominación en contra de las actuales clases
dominantes desnacionalizadas. Es un futuro promisor para las clases populares
y las tendencias del cambio social radical.
En el caso peruano, se tiene que completar, acelerar y consol idar el desarro-
llo de la economía informal y transformarse en la economía central en el marco
de un Estado-nación impulsado por las clases nacionales y populares. Esta revo-
lución económica, requiere de dos precondiciones estructurales: a) Los migrantes
e informales son una fuerza económica y una fuerza soc ial y política, b) Necesi-
tamos organizar un verdadero Estado-nación, gestionado y direccionado por un
bloque hegemónico de poder popular; y, c) Urge que las clases populares, sus
líderes e intelectuales orgánicos, sus instituciones y organizaciones, elaboren y
ejecuten su Nuevo Proyecto Histórico en concordancia con las tendencias histó-
ricas del desarrollo nacional. Nuestra situación de colonialidad, la no conclu-
sión del Estado-nación, el desarrollo autónomo de la economía periférica e in-
formal, la exclusión y la marginalidad social, son los retos históricos del pueblo
peruano.
El análisis social y la sociología altemativa, no pueden dejar de enfatizar el
análisis de las contradicciones, antagonismos, movimientos sociales y las lu-
chas políticas e ideológicas que se presentan en el escenario social.
En la sociedad peruana, la Defensoría del Pueblo toma el pulso de la reali-
dad social registrando los diferentes conflictos sociales en todo el territorio na-
cional. Los principales conflictos sociales tienen que ver con la crítica, cuestio-
namiento y oposición de la comunidad en contra de las autoridades municipa-
les, regionales y locales que no cumplen con su función, los altos sueldos y la
corrupción institucional. los movimientos de pobladores y comunidades en con-
tra de la explotación de las empresas mineras y la agresión y desprotección del
medio ambiente. En resumen, estos hechos o fenómenos sociales son las formas
concretas que asume la lueha de clases en el país.
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En la ciudad existen diversos actores sociales que actúan, positiva o negativa-
mente, en bien del desarrollo o del deterioro de las estructuras de la dinámica
social ¿Qué actores y agentes sociales? El gobierno central, las municipalida-
des, los gobiernos regionales, las inmobiliarias y los propietarios de bienes in-
muebles. los empresarios y agentes económicos, los rnigrantes e informales.
Los trabajadores y empicados, los profesionales, planificadores urbanos, inte-
lectuales. profesores, estudiantes, los ricos, los pobres y pobres extremos, el
ejército de desocupados y subempleados, la delincuencia y la criminalidad que
azota tas relaciones sociales y la convivencia urbana.
Estos diversos actores sociales son productores y reproductores de la deno-
minada cuestión urbana." Sus teorías y prácticas urbanas. sus actitudes y com-
portamientos sociales se caracterizan en rasgos positivos y/o negativos. Por ejem-
plo, en los planes de desarrollo y ordenamiento urbano, el plan vial, arborización,
centros recreacionales, limpieza pública, recuperación de! Centro Histórico,
seguridad ciudadana, la diferenciación y segregación social, etc.
Si observamos sociológicamente el proceso urbano de la gran metrópoli
de Lima, la ciudad presenta un perfil de grandes contrastes. ni Es decir. con-
trasta la ciudad moderna de la ciudad antigua, tugurizada y de los barrios
urbano-marginales; la ciudad de las áreas residenciales de las clases acomo-
dadas de los barrios populares de las clases trabajadoras y grupos marginados:
la ciudad de las áreas verdes y grandes avenidas de la ciudad llena de basura-
les; la ciudad de condominios enrejados de la ciudad con altos grados de inse-
guridad ciudadana; la ciudad legal de la ciudad ilegal; la ciudad inhospitalaria
de la ciudad sostenible.
La ciudad de Lima es una ciudad que exhibe grandes contrastes. Es la ciu-
dad de las clases acomodadas o ricas y la ciudad de las clases populares o po-
bres. Es la ciudad de los señores, mistis, de los blanquitos y la ciudad de los
cholos, indios, negros o plebeyos. Es la ciudad de los empresarios y de Jos traba-
jadores y empleados, de los migrantcs e informales, de los tecnócratas, científi-
cos e intelectuales, de los empíricos y pragmáticos, de los voluntaristas, de los
sectarios y dogmáticos (religiosos, políticos, filósofos, etc.) Estamos, pues, frente
a la realidad contradictoria y antagónica que genera problemas, tensiones y con-
flictos sociales.
3.6. ldeologia JIprácticas urbanas. Ideología del urbanismo y el derecho
a la ciudad. Las reivindicaciones y los sistemas populares
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La realidad urbanística y el subdesarrollo tienen un movimiento contradic-
torio en la teoría y praxis de los actores sociales. Constatamos la existencia de
diversas formas de ideología." Ideología tecno-científica dc los especialistas y
profesionales del urbanismo, ideología política de los llamados políticos -con
preparación o sin preparación, cultos e incultos, corruptos y mafiosos u honcs-
tos-, los ciudadanos que aman y respetan la vida de la ciudad y de los anti-
ciudadanos que no cumplen con las normas y legalidad urbanística, que ensu-
cian y contaminan los espacios urbanos, que roban o destruyen elementos de la
infraestructura y el equipamiento urbano (robo de placas de monumentos, fie-
rros de los asientos públicos, barandas de los nuevos circuitos viales, focos del
alumbrado público, buzones de agua y desagüe, medidores de agua, etc.).
También hay que hacer referencia de la conducta violentista de ciertos indi-
viduos y grupos sociales que integran las pandillas," las barras bravas, los vio-
ladores sexuales. los delincuentes y criminales." En síntesis, todos los ciudada-
nos y los anticiudadanos del escenario urbano, desarrollan una teoría y praxis o
ideología urbanística a favor o en contra del ordenamiento urbano, como cuida-
dores o depredadores de la ciudad.
Los buenos ciudadanos buscan permanentemente la realización de la mejor
sociedad y el nuevo orden urbano. Todo lo malo, lo bueno y lo feo de la ciudad
actual, tiene que ser superado cualitativamente y alcanzar un nivel de desarrollo
superior en el futuro. Los habitantes de la ciudad. los verdaderos ciudadanos
reclaman nuestro derecho a la ciudad. a una vida digna en la cíudad. Entende-
mos como derecho a la ciudad, el derecho a vivir plena e integralmente conquis-
tando el pan, la belleza, la paz y el amor, y la convivencia humana en un espacio
urbano como Lima, Arcquipa, Trujillo, Ayacucho, Pucallpa, cte.
Este derecho a la ciudad significa que la nueva sociedad y ciudad no sea
desigualitaria como lo es la realidad actual. La nueva ciudad deberá ser un espa-
cio de oportunidades, de justicia y equidad. No habrá grandes distancias socia-
les entre los actores y agentes sociales. Tampoco habrá racismo y discrimina-
ción social. En esa nueva ciudad y nueva sociedad se tendrá que cristalizar la
fórmula de José Maria Arguedas: El Perú es de todas las sangres. De José Carlos
Mariátegui: Peruanicemos el Perú.
Las clases populares, hasta el momento olvidadas por el mundo oficial, ne-
gadas en todos sus derechos elementales tienen que reivindicar su derecho a la
ciudad y a su bienestar social, el derecho al trabajo, a la vivienda, la salud, a la
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La ciudad actual, tal como se ha configurado, tiene que desaparecer para dar
nacimiento a un nuevo orden urbano en el contexto de una nueva sociedad. Para
esa nueva ciudad y sociedad se necesita la elaboración y el diseño de un Nuevo
Proyecto Histórico." De paso, hay que recordar y reconocer que las clases y
elites políticas dominantes no han tenido nunca un proyecto de desarrollo na-
cional. Lo que han tenido son pequeños programas coyunturales. Y, lo que es
peor, sin continuidad histórica. Cada fin de régimen y el inicio de uno nuevo, se
caracteriza por la política del borrón y cuenta nueva. Y los pequeños cimientos
levantados del edificio social son destruidos por sus predecesores.
Metafóricamente, nunca ha habido la voluntad de construir y terminar el
edificio de la sociedad. Siempre son obras a medias, inconclusas. Es la promesa
nunca realizada. Estos hechos han sido y son las limitaciones y deficiencias de
una clase y elite política dominante que vive sólo para sí y para sus socios del
mundo oficial. Como clase social es indiferente a los problemas nacionales. La
única patria que tienen y defienden es la patria de la demagogia, del dinero, de
la violencia, del terror. de la manipulación de la conciencia social.
La clase y la elite política hegemónica tienen la ideología dominante de que
cl Perú es un feudo, chacra. hacienda, mina. negocio comercial. fábrica. Y, los
peruanos de abajo; es decir, obreros y empleados, peones y yanaconas, se con-
vierten en extensión de su dinero o propiedad. Ideológicamente, para ellos. son
sus cholos y sus indios, siempre a su servicio, con el salario mínimo o gratuito.
Siempre sin derechos y sobreexplotados. Para los trabajadores o cholada, el
garrote. la violencia, la cárcel. las persecuciones. el destierro.
Esta ideología ha escindido al Perú en dos Pcrúes, Ayer fue el Perú de los
conquistadores, de los españoles en contraste con el Perú de los indios. Y. hoy
en el Perú contemporáneo. continúa dividido el Perú en dos Pcrúcs. El Perú
oficial, el Perú de los de arriba. el Perú de la sensualidad y colonialidad del
poder, el Perú de la alianza entre la burguesía imperialista y la burguesía interna
desnacionalizada. El otro Perú es el Perú de las clases populares dominadas y
3.7. Necesidad de un nuevo orden urbano. El nuevo proyecto histórico de /a nueva
formación económico-socia/y del nuevo orden urbano. La ciudad sostenible
educación, etc. En suma. el derecho a tina vida digna y saludable. Igualmente.
deberá reivindicar el derecho a sus instituciones, tradiciones y costumbres. a las
organizaciones sociales y populares, los derechos a la diversidad cultural y el
derecho a la intcrculturalidad. Sin estos derechos conquistados. el Perú real,
continuará formando parte del otro Perú. El Perú de los excluidos y marginados.
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subordinadas, el Perú de los pobres, de los excluidos y marginados, el Perú de
los oprimidos y explotados.
Este tejido estructural expresa y refleja relaciones sociales de desigualdad y
discriminación social. Asimismo, exhibe profunda crisis estructural como re-
sultado de las contradicciones y antagonismos sociales existentes, lo cual gene-
ra frustraciones, odios y rencores sociales entre los miembros de las masas po-
pulares. Los de abajo no tienen otro camino que las luchas reivindicativas, eco-
nómicas, sociales, políticas, culturales e ideológicas. En el Perú, las más gran-
des conquistas sociales han sido el resultado de luchas y movilizaciones socia-
les. de huelgas y paros populares, incluyendo los experimentos políticos arma-
dos (revolución aprista de Trujillo de 1932, las guerrillas del MIR Y ELl\ de
1965; y. la reciente experiencia del ultraizquierdismo e infantilismo de SL y de:
MRTA. en las décadas de los 80 y 90 del siglo xx).
Las conquistas o derrotas sociales no significan que los problemas socialc.
de fondo se han resuelto. Al contrarío, la esfera oficial y sus actores, lo que
hacen es seguir embalsando los problemas históricos-estructurales, sin preocu-
parse por su solución nacional. Un indicador objetivo de que la inquietud :-
luchas sociales siguen operando como factores sociales por su permanencia C~
la superficie de la realidad sociaL
En lo político, hay que evaluar y analizar la corriente electoral nacionalista
e izquierdista,' como la participación electoral de los campesinos y la emergen-
cia de un movimiento indígena. El éxito electoral (relativo) de la corriente na-
cionalista, principalmente. de los provincianos, ponen en evidencia la contra-
dicción y confrontación entre el centralismo limeño y el atraso del resto de
nuestro país; entre la clase y elite dominante y las elites y liderazgos provincia-
nos; entre el modelo económico neoliberal-colonizador y el modelo nacional :-
popular de los migrantes e informales." Con respecto a esto último; es decir. j.;_
otra economía, criticada y satanizada como informal o ilegaL Economía infor-
mal de los provincianos que se ha creado e inventado por los propios rnigrante-.
como respuesta a un sistema excluyente. Es el conflicto entre la economía trans-
nacionalizada y la economía de los migrantes.
Para la burguesía interna y desnacionalizada el referente social es la metrc-
poli global y no las áreas urbanas y rurales del espacio nacional. El error qi.:
hemos cometido en el análisis del fenómeno nacional es haber destacado k,
procesos y hechos sociales de la economía central. En ese sentido, no heme-
sabido valorar el significado de la economía nacional y popular, con héroe-
ei viles que en medio de la indiferencia y el desprecio iniciaron el proceso ,~:
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Las políticas sociales son políticas de Estado y de los gobiernos regionales y
regionales. Sin duda, los problemas que hemos señalado y descrito. en la actua-
lidad, no pueden ser resueltos por el sistema \ igcnte. Se requiere crear las con-
diciones para un gran cambio estructural. Los prerrcquisiros son: concientiza-
ción, organización, participación. cambio y transformación social.
En cuanto a la concientización, es urgente desarrollar una llueva conciencia
ciudadana y conciencia de planificación para ir construyendo desde ahora los
cimientos del nuevo orden urbano y social. La experiencia acumulada dcllMP
de la Municipalidad Provincial de Lima, el Inadur y las oficinas de desarrollo
urbano distritales, tienen que coordinar mejor en todos los intentos de la plani-
ficación. La idea es corregir y solucionar Jos grandes y graves problemas urba-
3.8. Las políticas sociales conducentes al cambio y la transformacion urbana
acumulación originaria del capital cholo. Los rnigrantes e informales crearon
este sector de la economía nacional, sin auspicio ni padrinazgo oficial. Al con-
trario, la economía centra! oficial declaró la guerra y la deslegitirnación de la
economía periférica. Los migrantes hicieron una revolución económica silen-
ciosa ímponiendo los patrones de producción. trabajo, comercialización, servi-
cios y consumo popular. La economía nacional y popular existe. Está en pleno
proceso de expansión y potenciación. La política nacionalista tiene la bandera
precisa para convertirla en la verdadera economía central nacional.
Tenemos que admitir que recién con los rnigranies e informales ha nacido la
burguesía emergente, chola, plebeya. Burguesía emergente que el capitalismo
central y dominante no logró constituirla. El capitalismo oficial se quedó con
una burguesía inorgánica, parasitaria, cspeculatix a, desnacionalizada, sin la fuer-
za, genio y creatividad para hacer su propia revolución burguesa en el mundo
subdesarrollado.
Sin embargo, los que han hecho la auténtica revolución burguesa nacional
son los rnigrantes e informales. lncreiblernentc. Esta revolución no ha conclui-
do, por falta de un Estado nacional y nacionalista, de una clase y elite política
verdaderamente nacional; y, por la falla de una clara comprensión -objetiva y
realista-, de los intelectuales orgánicos y políticos nacionalistas-izquierdistas
que minimizarán su rol protagónico en el escenario de nuestra sociedad.
Para nosotros, ha llegado la hora de consolidar esta burguesía nacional y
popular. Los partidos democráticos, progresistas y nacionalistas. las univcrsida-
des, los científicos, tecnócratas, intelectuales orgánicos y los estudiantes tienen
el deber histórico de fortalecer a esta burguesía emergente. La evidencia empí-
rica y la lógica histórica nos precisa esta etapa como necesaria de revolución
burguesa nacional. Seamos realistas, el dilema: capitalismo o socialismo. es un
problema del futuro, del largo plazo.
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no-rurales a nivel nacional. Por ejemplo, solucionar los problemas de la pobre-
za, la exclusión y marginación y el incremento de la delincuencia y la crimina-
lidad, etc.
Estos temas y otros tienen que ser focal izados y analizados por los exper-
tos. científicos, tecnócratas, planificadores e investigadores urbanos. 1\0 olvi-
dar que la ciudad es de todos y todos tenernos el derecho a la ciudad .:'5A la
ciudad sostenible, saludable y de bienestar social para todos los miembros de
la comunidad:")
Nuestra propuesta de ciudad sostenible como antítesis de la ciudad inhospi-
talaria es un nuevo tipo de ciudad completamente democratizada y humanizada.
La ciudad sostenible es el nuevo espacio de relaciones sociales, de rostro
humano, de promoción del desarrollo humano y de protección del medío am-
biente. La gran perspectiva del porvenir. Esta nueva ciudad no aparecerá de la
noche a la mañana por arte de magia. Es un acto de voluntad manifiestamente de
creación y construcción.
Quienes vivimos y experimentamos la ciudad del presente. es vivir sus dra-
mas, sus tragedias, sus frustraciones y sus desencantos. Esta realidad urbana, no
puede pasar desapercibida para todo buen ciudadano. Esta ciudad inhospitalaria
nos plantea el reto de su negación y superación. Esa aspiración y anhelo n05
genera una visión optimista de que no todo es oscuridad, caos, incertidumbre.
desesperanza. Es la esperanza de un 'mundo nuevo. Ese germen de lo bueno.
existe y está latente en cada uno de los miembros de las clases populares.
En conclusión: El Perú oficial y republicano se ha construido de espaldas al
Perú real, de las clases populares, de los excluidos y marginados. Las clases
populares son los verdaderos protagonistas del nuevo Perú emergente.
El Perú emergente lo estamos construyendo todos los que tenemos concien-
cia e identidad con el Perú. Los verdaderos peruanos. El Perú de los de abajo. La
misión histórica de los verdaderos peruanos es hacer la revolución integral (ur-
bana y de la entera formación económico-social).
